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Perkembangan zaman yang semakin modern sekarang ini memberikan 
dampak positif dan negatif di segala aspek kehidupan masyarakat. Termasuk 
dalam hal berbahasa pada masyarakat Jawa. Banyak keluarga dan kalangan muda 
dalam masyarakat Jawa yang tidak lagi menggunakan Bahasa Jawa sebagai 
bahasa mereka sehari-hari. Untuk alasan kepraktisan atau mengikuti gaya, mereka 
hampir melupakan bahasa Jawa. 
Sebagai wujud kepedulian untuk melestarikan bahasa Jawa yang memiliki 
nilai-nilai luhur, memberikan sebuah gagasan untuk membuat suatu aplikasi yang 
dapat menerjemahkan kata Indonesia kedalam kata Jawa berbasis Android mobile, 
sehingga mendapatkan hasil terjemahan kata yang baik sesuai dengan ejaan kata 
yang ada. 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 
penerjemah kata Indonesia ke Jawa, kesalahan yang sering terjadi dalam proses 
penerjemahan disebabkan kurangnya kosakata yang ada di dalam database sistem. 
Sehingga kata tidak dapat diterjemahkan atau hasil terjemahan tidak sesuai seperti 
yang diharapkan. Untuk pengembangan lebih lanjut penambahan kosakata dalam 
database sistem juga perlu dilakukan agar program dapat dipergunakan secara 
maksimal. 
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